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Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta for-
mUlada a este Ministerio por S. A. B.. el 'Capitán gene-
ral de la segunda región, el Hey.(q. D. g.) se ha ser-
vIdo resolver que los títulos de suboficiales de comple-~ento de las ~listintas Ar.mas y Cuer'pos sean expedi-.
d()s por las mIsmas áutorldades que con arreglo a lo(~puesto en)a real oMen de 21' de mayo t1ltimo
to • O. núm. 112), conceden el ascenso de los sargen~ha .suboficiales de, complemento. ,
e real orden 10 dI/l;O a V. ID. parlli su .cónocimiento
y demM efectos. Dios guarde .. T. E. muchos dOi..
Madrid 11 de julio de' 1922.
SetíOr•••
ESCUELA SUP:t!:RIOR DE QUÉRRA
(Jircull1r.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), como I'é.-
snltado del concurso anunciado por real orden circulal'
de 27 de marzo último (D. O. nl1m. 71), ha tenido a
bien nombrar alumnos de la Escuela Superior d. Gue-
rra a los oficiales que, por orden de empleo y antigüe.
dad, figuran en la relación inserta a continuación, la
cual da principio con el qapitán de Artilleda D. Va.·
lentínGonzález Alberdi y termina con el alféret de
Caballería D. Angel León Goiri. El curso dará prin-
cipio el 15 delpr6ximo septiembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho¡ ltllOf¡;,
Madrid 12 de julio d. 1922.
Sefior..a
Armas () ·~uerpos Empleos NOMJ31US DestlllO&
....---.._-----
Artillería . C 't • ' A'1 ¡ M driAldem ••••••••. .•• •••. ap¡ áu , D. ValenUn Oonzález Alberdl •••• ••••. Maestranza rh ler a a ....
InfMte;í~'"'''''' .•• , ••• ¡¡tro , • José Oarcía Vega.......... .••• ... 1.er reg. Artillería ligera.
Artilhiría . . . • • • • • • • •• • •. Otro .•••••. • R"fael Sáuchl'z Paredes. • . • • . • • . • .. Reg. luf." Luchana, 2d.
lrifantelf •••••..••• , ••. Otro ••••... • Rafael Sierra Moyá .. . . • • • • • • • • • . •. l.er reg. Artillería ligera.
ldem a •. • • . • • . • • . ••. Otro ..••.• , • Jr sé Poutá'l Palomo. . • . • • • • • • . • • •• Somatenes Cataluña.
ldem •.•••.•••••••.••••• Otro....... "Abelardo Rivera Iiulegui •••. ..•••• . Reemplazo enfermo 1.- reíZión.
Idem . • . • • . • • • • • • • • . . . .. Otro ..•••• »Carlo~ Su~rez de Figueroa y Caceaux. Reg. 1 f.- Luchana, 28.
ldem' . • • • • • • • • • • • • • • ••• Otro .•.•••• » Antnrtio Síntes Pellicer. . • . . . . • • • . •. Idem Mahón, 63.
CabaIi~;r"":;""""" Otro ••.•..• »Nicanor Martlnez 06mez•..••••• , •. Idem Burgos, 36.
a. • .••••.•••••• Otro,...... • Ramón de Berriz y Ochoa (Cortai-
Infantería . don al) . . • • • • . • .• • . • . • • • . • • • • •• Disponible 1./l región.
Ingenieros'::' •••••••.••• Otro....... »Luis Pernández Ortigosa. • •• •••••. Reg. InL" Badajoz, 73.
Infantería •••••..••••.•. Otro....... ) E'llcsto Pacha Delgado............ 6.° reg. Zapadores•
• ••• • • ••••••• Otro. •••.• • Pernando SUÚI'CZ de Figuel'Oa y Ca-
Idem. ceaux (Condicional) •••••••••.•••. Reg. lnf." Toledo, 35.
I ....... • T • t é B 3.... SeC"',¡'ólt "'scuela de Tiro.dem. . . • .. •• .. ..... Il , f • 11I • enJen e ... "t .. Jos . ielza La,guna . ". @ ••• _ jo _ " • JI ti • .Lo
•• •• • . . • • • • Otro. •• . • • »El'riql1c del Corral Albarl'adn (Con~
Artillería . dicionat .,..................... Reg. Inf./l Ceula, OO.
[nfanterr •.•••••••••••••. Otro •••• •. t Callos Taboada y Sangro. • • • •• • ••• l.er rell. Artíllerfa Iigwl.
Ingeniera •••••.•••.••.•. Otro .. ,.... • Juan Vilbr Lopesino •••••••••••••• Bón. Cazadores Tarifa, IS.lnfanteli~lS •.•••.•.•••••. Otro....... • Luis Sáilchez Uo dasp'·l .••.•••••••• 6.o're¡. Zapadores. .
hicm. • •.•••••.• : •.•. Otro •. . . • •. 1> Pablo S-n Juan Acebedo ••..••••• ". Reew ,lazo enfermo l.· rqiótt.
·luem..·········· ........ Otro....... • Ramón Ruiz Ruíz .....•. : ....••. : ... Bón. Caz Barbastro, •.
ldem. ••.•..••••.••.•••. Otro ..... " "Fernando Fustes Vilaplana ••..•• •• Tercio de Extra:njerol.
..•••••••••.•.•••.• Alférez...... :t Gonzalo Suárez Navarro .•••••••••• Reg. Inf.'" Afríel, 66. _
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Armas o cuerpos Empleos NOMBR.ES o Destinos
~
Infantería ••••••••••••••• -\1férez •••• D. Manuel Estrada Manchón ..••••.•••• Reg. I¡¡f." Garel!ano, 43.
Idenl ... :II ................. Otro ..... • José Herreros y Queipo de Lano.••• Idem Ceuta, 60.
Idem ..... 2 .......... .. .............. Otro •••••• " T, más Salmtrón López. • •• . •••.•• B011, Cazadores Chicla11a, 17.
Idfnl ................................... '" Otro ....... ;> Federico de la 19h:sia Nav,.rro ..•.••• ldem LlereFa, 11.
1 ··cm .........." ....................... Otro ............ ;> Federicp rernánd¡:z ~astillejos••••.• , Idt;m de las Navas, 10.
Idem 11 ......... e. t ..... ',1' ........... Otro ••••••• ;> Bel'tlto· "'!fanda UrqUJza •.••.••• , • 1!em 1v1auríd, 2.
Caballería ••••••• ~ ••••••. Otro ..... It ...... ;> Emilio Ucar Fernández •••••••••••• Reg. Cazadores Almansa, 13.0 de Cab.a •
I ....em ...... : ...................... Otro ............. .. Angel León Goid ............ so ... Idem Dragones de S.mt!ago, 9.0 de idem•
.,
Madnd 12 de ¡dio de 1922.:....OIaguer-Feliú.
S3cdón tle Iafontarla
~ONOS' DE TIEMPO
Sermo. 'Sr.: Vista la instancia que V. A. Ro dirigi6
a este IIfinisterio con escrito de 24 del mes pr6ximo
pasado, promovida por el teniente de Infantería, con
destino en el regimiento 90ria núm..9, D. Diego Díaz
'l'reehue-lo Be11jumea, en súplica de que le séa de abo-
no como de permanencia· ,en Africa el tiempo < que
estttvo de reemplazo por hetido; teniendo en cuenta
lo que, determiua,n los artículos tercero y séptimo del
real' decreto de 30 de junio de 1921 (b. O. núm. 143),
el ,Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n
del interesado, por carecer de derecho a lo ,que soli-
cita. .
pc real orcle-n lo digo a. V. A. R. pa·ra su conoci~
nm::nto y demás cicotos. DIOS guarde a V. A. R. mu-
'ehos años. Madrid 10 de julio de 1922. o
JOSI; M.a DE OLAOUE'R.-FEL¡Ú
Señor Capitán general do la segunda regi6n.
---------""'~----
SetcIñn de IngenIerOs
ZONA MILITAR DE C0STAS y FRONTERAS
gaci6n del de Loureiro 81 ;la playa 'de Picón (Coruña),
que V. E. remiti6 a informe de este Ministerio en 10
de noviembr-e ú.ltu;J.o, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central del
.ffijército, se ha servido disponer se manifieste a V. E.
que, por lo que afecta a los intereses de la defensa
nacional, puede llevarse a cabo la construcci6n de di-
cha Vía de eomunicaci6n, sin intervenci6n del ramo
de Guerra, siempre que se ajuste a lo propuesto en el
referido estudio, del cual, y con arreglo a. lo precep-
tuado en el artículo 37 del reglamento de zona mili-
tar de costas y fronteras de 14 de diciembre de 1916
«(J. L. núm. 269), Se facilitará a la Comandancia de
Ingenieros de IR. Base naval de Ferrol, para constan~
cia en la mismá, copia de las hoJas de planos relati-
vas al trazado \y pel'fil longitudInal, así como la, situa-
c16n del camino en un plano con altimetria, y se dar{~
aviso a la Autoridad militar de lllJ plaza de la fecha
en que sean terminadas las expresadas obras.~
De real orden lo traslado a V. l<J. para su conoci-
miento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de julio de 1922.
OLAGUEn-F:mLIÚ
SeñW' Capitán general de fu octava regi6n. .
Señor General Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
cito.
-----~...------
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro
de lPomento lo siguiente:
«l!Jxaminado el proyecto de camino vecinal de Se-
rantes a la playa de Fornelos (Coruña), que V. E. re·
.miti6 a informe de este Ministerio en 10 de noviembre
último, el. Hoy (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado :Mayor Central del Ejército, se ha ser-
vido disponer se manifieste a V. E. que, por lo que
afecta a Jos intereses de la defensa nacional, puede
llevarse a. cabo la construcci6n de dicl1a vía de comu-
nicaci6n, sin intervención del ramo d@ Guerra, siem-
pre que sc ajuste a lo propues~o en el referido estudio,
del cual, y con arreglo a lo preceptuado en el artículo
137 del roglcullCnto do ioná militar de costas y fron-
toras de 14 de diciembre de 1916 (C. L. núm. 269),
se facilitará a la Comandancia de Ingenieros de la
Baso naval do Fcrrol, para. constancia en la misma, 00-'
l)in, de las hojas do plano.':l relativas al trazado y per-·
1il longHuc1inaI, así <:lomo la situaci6n del camino en
1ln pln,no con nltimetría, y se dará; aviso a la Anto!'i-
<1ac1 militar de la plaza de la fecha en que sean ter-
minl1Clas lns expresadas obras.»
De :t'eul orden lo traslado a V. E. pn:ra sit conoci-
miünto. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 11
de julio de 1922.
O:c.A<:lttlliJ1t-F:llll'¡Ú
Soi'iQll' Capi'tán gNll\ral de liiJ, octava :r,egi611.
Sofí.ot' General Jefe del Estll,do Mayor central del Ejér-
CItO. .
}DxCmo. Sr.: Con esta feche. digo al Sel'io!' Ministro
de l!'omento lo siguiente:
«Examinado el :proyecto ge camino vecinal prolon-
'Sección de Sanidad MIlitar
CONDECORACIONES
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. curro a
este Ministerio con su escrito de 24 de junio pr6ximo
pasado, promovida por el capitán médico de Sanidad
Militar, con destino en el Gabinete Radiológico dcl
hospital militar de Sevilla, D. Luis Iglesias Ruiz, e:n
súplica de que sC le autorice para usar sobre el Ulll-
forme la medalla de plata de la Cruz Roja Erpañola,
y acreditando hallarse cn pos.esi6n de la misma,. ~l
Rey (q•. D. g.) ha, tcnido a b1en acceder a lo SOllC1-
tado por el recurrente, con arreglo a lo dispuesto en
la rcal orden circular de 26 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 183). .
De real orden lo digo a V. A• .R. par¡¡,su conOCl-
miento y demns efQ¡ctoB. Dios gl1ar,de a V. A. R. lllU-
chOs afios. Madrid 11 de julio de 1922.
JOSE M.ll nE 0,LAourtR.-FELlÚ
Señor CapItún g'oneru,l de la segunda región.
Sernto. Sr.: Vista la illsta,ncia q1te V. A. R. cUl."S6 ti,
este :Ministerio con su escrito ele 24, .de junio pr6xilu~
pasado, proll:lOvida l)Ol' el calJitán módico ele Sanidac
Milita\', con destino en él rcgillliento de Cazadores .Al-
fonso XII, 2:L0 de Caballería, D. Eduardo 'l'alcgon Ar-
cas, en stíplica de que se le autorice para usar. sobre
el uniforme la meelalla de plata de In, Cruz Ho.la ~s­
pañola, y acreditando hallarse en 'posesi6n de iLa mIls-
ma, el Rey' (q. D. g.) ha tenido a bien accede~ a ~.
solicitado por el reC1;J.rrente, con arreglo a lo dlSpues
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to en la real ordon ei.rcu1llr de 2G de septiemb1.'6 ,de
1899 (O. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. A. R. para su con()!ft~
'miento v <1{~Jnfl8 0:fe0t08. Dios guarde 11 V. A. R. mu-
chos años. JI,Iúddd 11. de julio de 1922.
JOSE M.ª DE ÜIiAOUeR-FELlÚ
Señor Capitán goneral de la segunda región.
a~neldo .con 10 il~formado 'pOlo Gse COllllej? Supremo 8ll;
2 ( del Jlt:?s pr6xilllO ¡Jusado, se ha serVido .concederle
licencia para contraer matrimonio 'Con doña María Tri-
nidad Gonr.ález Pacheco.
¡ De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
j' y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.1 Madrid 11 de julio de 1.922.
1 OLAGUER-FEUÚ
ORDEN DE SAN HEID.{ENEGILDO
OLAQUER-FELIÜ
---------.--------
Sección de Justicia YAsuntos generales
C.i7'Gula'r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
(lo con 10 lJl'opuesto por la Asamblea de l¡¡, Real y Mi-
litRr Or<\:2n d,"), San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder a les Ge~era1es, jefes y ofi:üa'es del ..Ejército y
Armada, en activo, reserva y retirados, cOlTlprendidos
en la siguiente irelacWn, que principia (.,<m D. Teodoro
de Ugarte y Guerrero y termina mn D..lmgusto Lina-
res ,sour. U, las pensiones en las condecoraciones de la.
refcü<la Orden que se expresan, con la antigüedad
que a .caGa uno se señala.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
l\Iu{lrid 10 de julio <1'a 1.922.
Señor...
. Señor Pl\E:sidente del CDnsejo Sup,remo de Guerra y Ma-l rin3o.
1 Señor Cap!itán general de la primera región."
}
I
.J
!,
~XCl1!0' Sr.: Cünf:c}[':l:e con lo mlidtudo jlOr el ve-
ter~lluYlOsC:;:ulJ(lo 1\ l\~dr(ls Amador [{odf1do.. del primor
reglJme~lto de _h-tlllcrlt1 pesada, 01 Rey (q. D. g), de
DUGUER-FELIÚ
Señcli,' Direetor genc:utl ele la Guardia Civil
Excmo. 81.'.: Vista la, instanüh¡, que Y. 1<;. cursó a
esto JIIÜlisterio ('OH su CSOJoi.io dp SO (~C junio pró.xi:r~lo
pasado, pr1'movid,', teJHenle W3 ese Instltuw.
eon d('BUllU PH .la de ~<~'n'f'~güza, ]). lPrttll.':'
<.:isco Díez 'Ildu, en SÜIüic,¡ de que se le autorice para
usar Robre f'1 HlJl''¡,¡,,,,O l:i medal1rt de IJ1ata de la Cruz
l~Oj~1" }~'Sl)¡-tfiolp, Y nCl'cdiülnüo hnUnJ-se en l)oscslóll de
ll~ misma, el Hey (r¡. D. g.) 1m tcnld,o u, bien Rceeder
a lo soEcituijo l)lú" el rBc.ln·tellt0~ efHl ~~.J:Teglo a lo
}Jl'o:wenido en 18. n'al OlTion eirculnl' de 26 de sep-
timnhT'O de 1:'):!D (e. L. núm. 183).
1)0 real orden ,io LUisa a Y. ]:';. para su eonocildoll<O
y demás (,fectos. D:1os guardo a Y. J:!;. muchos años.
l\ü,dl'id 11 ele ;julio tle 1922.
1.'
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Relocí6A que ., • .... tjj
"1 H 11 I- ,
_ _ II PetUiónCc~ I I 11~a1ArmasQ~ - Eml"koS ~ NOMBRES
Día
Alltllteclatl
Mea Mo 11 Pcae":
I'tlIl1a del
cobro. R.~lón J(eelde.chl.
E. M. O. del E...Gral..Brigada••• 12.a Reserva •• ¡D. TeodoroJde Ugarte Guerrero•••••••.•••¡P.Oran crUZ'I/30 marz.o .••
Armada. u. •• •• Id. dIV. Inf. ma-¡ 4
riua . . . ••. . •• lO Pedro Caravaca Toris'. Idem....... 27 abril. •••.
Infantería T.• coron.el • . • • . lO Cándido Sotelo Lo~da•.•• , ~ '1 1 4 octubre..
Artillería.•••••• Coronel....... lO josé Alonso Toyar 14 marzo ..
Infantería T. coronel H. • lO jacinto Pérez de la Hoz• ............... P. de Placa.. 7 abril .
~d~~ Coronel: ',' ::Actin • •.. .. lO josé. Blanco,Ro.dríguez.• , .. .. .. .. .. .. • • . 23 ídem•..••
.,,'" ,.ada•••••••• Cap. NllVIO •••• \ lO Manano G( nzáIez Manchón..... ••••. . •• 9 mayo ••••
Artillería....... '1. oníente (E. R.). . lO Cayetano Rodríguez Medina.. . •• •• • ••••• 25 ma· zo .••
Infantería •••••• Comandante.. lO Francisco Mendozll Sánchez............ 1 abril .
Artillería ••••••• Teniente (E. R) • lO Andrés Pardesa Pulido •• :............. 20 ídem ..
Infantnía •••• _. T. corond. • • ••• . ,. Mario Escudero Gómez ••••••••••••••• 24 julio .•••.
Caballería•••••• Otro•.••••• ; ••• ¡Retirad•••• -, lO Manuel Fernández Martina•• -.. • • • • • • • b abril .•.•
Infantería •• __ • Comandante... lO jasé Mínguez Enriquez de Salamanoa. •• . 15 sepbre •.•
laero •• , ••• n •• Capitán........ lO Julio Pastor Muñoz 19 octubre ..
ldero .',T. coronel....... lO Julio Hermida Rodríguez : 10 cl,t:rO ..
Mem •.•••••••• Ofro lO R¡¡món de Frutos Torrea ,.......... 16 ídem .
Mem Capitán (E. R.).. ;, ti :. Mateo Luque Cabezón .. .. .. 1¡fi:brerO ..
E. M. del E•••• T. coronel...... e Y1\>...... lO Vicente Valderrama Aria¡¡.............. 6 marzo .. '
Infantería ••••.• 'C~pitán (E. R.).. lO Santiago Lafu~nte Laguna ,...... 21 !dem.•..•
!dem Comandante... lO Antomo Garc¡a RoseIló. 24,1dem..• , •
Carabineros •• ,. T. coronel ..• " . " Satt¿rnino Valverd.e Mozo. • .•••• • •• • • •• . > 31 pde~l •.•.
Idero Ofro ¡ " LUclano Bueno Gil, P d C· 1 abnl ..
Ingenieros , Corcmel ¡Rdirado • ; .. 1;> Sixto Laguna Gasc.. • . .. .. • •.. • '. e ruz .. 7 julio ..
Infantería •.•••• Capitán (E. R.). • \ lO Antonio BaIlester Ronda••.••". • •• ••••• '4 abril ••••
C]1,ardia Civil••••T,• cor.. 01 el., •••• • lO Alfo~s.o Rosi!lo Bal¡esteros••••• _.. • • • •• 4 ~dem.. ..
I<,~m , Comandante ••• lO Roman Rodnguez Escobar.......... .. 5 ¡dem ..
Infantem .••••• T. cOionel ..•.. ~ Ricardo Morales DíllZ ••••• ••••••••••• 6 ldem..•.
ldem Ca:-,itá" (E. R.)" . lO Raimundo López Regal................ 14 ídem .
ldem : T. coron~l:..... J lO Antonio U¡;~na Soler.................. 16 !cltm .
ldem .•••••••.• Coma, dante •• Aeti \lO Oswalao Gümez Romeu............... 18 Idem •••.
Armada. •• •. . •• Capitán corbeta. vo ••• , • '1 » Adrián Rodero Llomínguez. • . •• • •• • • . • • ~O. ídem •. , .
CuabÍnerps ••••. T. coroneL..... " jorge Senil. de lil. Concha............... 22 ídem ••. '
Infaníe,ía •••.•• Otro........... ," Ec1ua, do Comas Delicado••••.•••• _". • • 30 ídem •••
laem Capitán (E. R.), lO josé Martínez Egea... 3hi.llYO•.•
Arm¡¡da.• , •.••• Capitán fragata. lO Alfredo Nardiz y Uribarri... 19'ídem ., ..
Infantería ...... T. cowneI. ... • • lO Augusto Linares Souza .. .. • .. .. .. . • 20; idem ....
_ ' 11 ¡ I
. ,Madrid 10 de jlliio l<e 1922.-01aguer-Feliú.
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1922 2.500 1- 4-1922 La Madrid.
1922 2.500 1- 5-1922 1." ldem.
1921 1.20(¡ 1-11-1921 2." Ceuta.
1922 1.200 j- 4-1922 3.'" Valencia.
19¿¿ 1.200 1- 5-1922 -4... Tarragonil..
1922- 1.200 1- 5-1922 6."" Santander.
1922 1.200 1- 6-192;', 2.'" . Ceuta.
1921 600 1- 4-1921 2." ,dern.
1921 600 1- 5-1921 2." Larache.
1921 600 1- 5-1921 2." Ceuta.
1921 000 1- 8-1921 5." Jaca· (Zar,agoza).
191:(. 600 1- S':'1921 S.I> Coruña.
1921 600 1-10-1921 2.'" Melilla.
1921 600 1-11-1921 2.:1 IdelU.
1922 600 1- 2-11)22 S.~ Cormia.
1922 600 1- 2-1922 1." Badajaz.
1922 600 1- 3-1922 2." Luccna (Córdoba).
1922 6lJO 1- .4-1922 2.'" Melma. '
1922 600 1- 4-1922 5.~ Zaragoza.
1922 600 1- 4-1\)22 Baleares Palma.
1'922 600 1- 4-1922 1.'" Madrid
1922 600 1- 5-1922 6.'" Navarra (Pamplona).
1911 600 1- 4-1lJ22 5.a Zaragoza.
1922 600 1- 5-1922 3.- Valencia.
1922
1
600 1- 5-1922 La jaén.
1922 600 1- 5-1922 1.'" Toledo.
1922 6UO 1- 5-1922 3." Cartagena (Murcia)
191.2'1 6UO 1- 5-1\)22 8ll. Lugo.
1922 600 1- 5-19,,:2 2.'" Sevilla.
19~.2, 6uO 1- 5-1922 BalcaI'es Mahón.
¡lJ22' 600 1- 5-1922 ~ .a Madrid.
19.2: 60t) 1- 5-1lJ22 l.'" ¡dem. "
1922 600 1- 5-1922 2.1> CeutO'.
19¿,,1 600 1- 6-h22 3 11 Murda.
1'122 6UO 1- ü-I®22. 6.~ Santander.
1(;)22 (,\;011- 6-1922 V" Toledo.
....,J''"'',.----.--.-....-- . , p
p
componen la vinrla, hijos, padre y hermanos que hu.- i ;.
bie"!ll vh'j¡:o bajo el lUismo techo ,que el militar, oooP-1 t3
tún(lmlc lK!l' las ltu,tol':icladKis mWtares regionales las,:-;-,
11wdk1D.s JWiGSal'ius parl1 evitar sea 811p1a111:a(111 la J)'.l1'-! ;,~;
so¡¡aLiélll,d. de- ¡()~ (111;0 :pllHlf211 1Iac'-,1" liSO ,le t¡tlC$ hi?·l~"ll-
J' economatos (IU.e dependen de este 1rinisferio, tenieu-
do derecho "Únicamente a. ,ser secias y, ])01' consiguIen-
te, a adquirir artículos en los misnws, los mili !leros en
étuac:ión activa, reserva- y J:etil'udos y las f1thJliEs
In" militares ta1le.cidQS, ent.elldléudoe" qli'J< é~;D';
REGLAMENTOS
Oirell!ar. Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Ira ser-
Yido dispoJler se emu},lan esn'ir:tmnente los :reglamen-
tos II"C J:egul::Cll el ItD'::i"11tl.lTÚento de las ooop;.;ratlvtl.s
ID. O. nllm. 154 i ~ de julÍo de '1922
OLAG~-FEIJÚ
Señor"..
ROPAS y EFECTOS, Palm.. M..hóu
De real.orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos aAos.
Madrid 11 de julio de 1922.
Madrid 11 de julio de 1922.-0Iaguer-feliú,
-
Material que,se cita
OUGUER-FELtl1
Señores Capitán general de la primera regi6n y de Ba,.
leares.
Señores Interventor eivil de Guerra y .Marina. y del
Pl'otectoradQ en Marruecos y Director del Parqu'e
Administrativo dceJ. Material de ua>pitales.
Desde el Parq11e Administrativo
Cabezales para tropa .••. , .......... , 25 ~
Lonetas cubre-sommier~.•.•••.•.•••• 30 ..
Mantas de lana , •••.•••••••••••••••• 82 ~
Sábanas de algodón .••••••••••••••.. 4, lO
Blusas para sanitarios •.•••.••••••••. 10 (}
Camisas de algodón••••••••••••••••. 56 ..
Calzoncillos de idem .•••.••••••••••. l6\} lO
Capotes.. .. ,. .•. ~ .... p • ~ • " ••••••• It •••• 3 :t
Delantales para enfermeros ••••••••••• 17
"Manteles ....... <i .. " ......... * • , • 11 , ..... ti • 2 ;t
Servllletas ... * • ti ........ 9' ..................... 88
"Toallas ......................... ~............ , .. 94 " 10
Cubrecamas para oficial •••••••••••• ,. 3
fU'ldas de cabt:zal para ídem •.• , ••.•• ,. 12
Mantas para idem.~ t ••••••••••••• ! •• :- 4
Cabe7aks para ídem •••••••.•••••••• :- 12
Musquite(os 1>' ~ .. " .......... .; ............. lO 4
Toallas para oficial. .••••..••••••. > • :- 6
Camas para ídem, fig'. 79-80 , ...••••. :- 2
Mesa, cabecera para idem, íd. 201 ••••• :t 2
Mesas de comed,)r, i 1.197 •••• ', ••.••. ,. 1M~sas velaC'or, id. 207 ••••••••••••••. .. 2
Perchas mad ra, id. 231 •••.•••••.••. ~-. lO 4
Cubos de lavabo, id 122 •••••.••••.. .. 4.
Jarros deidem, íd 176...............
"
4
Ban.lejas} U. 27-28,29 .••••••.•••••••
"
3Botell,:\s para agu~, id. 4b••••••••••••• .. 6(..opas! id~ 119... ".... ,., •••••••••••• ,. 611em, i i .. 120..••. ,o.. .. ............ 1Io.' ) tiVasos para agua, íd. 312 .......... , .. ,. 6Fuentes, id. 1:)8 ................. I ........ ) 2PI tos, 'd. 242 ••••• , ••••.••••••••• ,.
"
24
Idem, íd. 243 .••••..••••.•.•••.••••• ,
"
24Idem, id 244 .. , ................... ti. '1
"
12
ldem, id. 245 . ..... ~ ............... "..
"
12Soperas, id. 261 •••.•.•.••••.•.•.•... :t 2Perchas de 4 ganchos para sargentos .. ,. 2
"''Mesas· de cuarto con cajón para ídem .. :t 1Cacerolas, 1.°,6.",5.°, 7.°,9.° Y 11.° ta-
mafia, fig. 54 •.....•••.•••.......• lt ()
Pucheros, 1.°,2.° y.3.er tamaño, íd. 250. ~ 3Cazos de una ración de cocido, id. 98.• » 2 'Ide1ll id. de"sopa, id. 98 •.•.••••. , ..• :- 1Botellas de un litro sin tapón, id. 48 ..• ,. 24Idem de medio litro idem, id. 48 ..•..• • 24Idcm de cuarto de litro ídem, íd. 48 ••• ,. 24
.
Desde el hospital militar de Palma
Servilleteros, fíg. 263•••••••••••••••• :> 6Sofás de reiill~l id. 275 •••.•••••••••• ,. 2Jaboneras, id. 75. lo _ ~ ••••• " ...... lo .. '¡ " » 4Convoy, id\ 118~ • t ...... , • t t •••••••• ~ • ,. 1Vasos para agua, id. 313 •.•••.••••.•. ,. 50Orinales ................ l! ... J •••• ; ... lO 50Plat, s, fig. 245 •......•..•..•••.••.• lt 200Tazones, id. 286 •••••.•••••.•.....•. ,. 100
OUGUER-F:mLIÚ
sexta regi6n y Cpman-
\~
TRANSPORTES
EXiC1ll0. Sr.: El:Re'" (q D g) h • id ü'ne!' se verifique 1 ,J • • • se a SOrv o lapo-
nuaci6nse indica/t J:~esa del mater~al. que a conti-
expresan a los h~snitale los'll~stableCll1l1e11tos qUIe se
t b'é' 't . .<;: es Illl tares de Baleares queam 1 11 SI::' el an; .s~e11do 'Cargo los gastos dre trans ar-
tes al .ca;pltulo sepbmo, articUl10 3.0 de la see.ci6n Ear-
ta del vJgente presupuesto. . c
;ASCENSOS
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
clXIBr !81 empleo die su,bafi.ci al a los sa-rgentos de Inten-
d,mcia D. Hogelio Merino 'G6mcz y D. 'l'omás DolllÍn-
guez Fernández, de la sexta ComandallCia de tropas die
di,cho Cuerpo y Comandancia de Centa, r-espectivamen-
te, los cuales reunen la..'3 condiciones exigidas en la real
orden circularr de 29 de octubre de: 1918 (C. L. núme-
ro 292) y son los más antigtlDS de su! es.cala, asignán-
.dosel€S en 'el emp]¡eo ,que se les confiero la antigüedadd~ 1.0. ~d mes pr6xlmo pasa,doj debiendo surtir esta
QlS'POSIC16n efectos ad,ministrativos a PM'tir de la revis-
ta de 'COmisario del presente mes.
De r~al <?rdcn 10 ~igo a V. E. para; su conQcimiento
y demas efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid 11 de julio' de 1922.
eir.Js y exigiendo la. rorrespdnrliente OC'esponsa1?ilidad a
los cúntraVl~ntores.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
y demas efectos. Dios guarde a fV. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1922.
DESTINOS
Excmp. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner .que 1)01' .la pa:imera Comandancia de tropas de
Intendencia S!8 destine, en ooncep<to de agregado, Ulnsoldad~.de segunda 'C~n título oficial de cO'nductor atli-
tomovil1sta,a la Seccx6n afecta al E'3tablecimiento cen-
tral. de Intengencia, en. s,ubstituci6n del que,' proce-
dente ~ la mIsma, se aSlgn6 a la ACa-demia del CUJer-
po pOIl !I'eal orden de 9 die junio pl1'6ximo pasado(D. O. 1).Úlll. 129). .
De real orden lo ~igo a V. E. par!lJ su conOCimiento
y der,nas efecto.s.. DIOS guarde a 'V. E. muchos afios
MadI'ld 11 de Julio de 1922.
Ol'..AGUlllR-FElJrú"
Señor Capitán general de la primera regi~n.
Sefior Interventor civil die Goorra y Marina y del p;ro,..
teotorado en Mal'il'ueco.s. ..
IntendencIa General Hnitnr
APTOS PARA ASCENSO
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido decla-
rar a,pto paJI'a·el ,ascenso a alférez de la escala de re-
serva die Intendencia, 'Cuando por antigüedad le rorres-
ponda, al suboficial de la segWlda Comandancia de tro-
pas de dicho Cuerpo D. Fernando Pérez Fernández, por
munir las oondiciones exigidas en el párrafo segundo
del apartado i), epígrafe «Clases de ~opa» de la baSe
ootava de la ley de 29 de junio die 1918 (O. L. nÚllle-
11'0 169).
De real orden lo digo a V. A, R. para. su. conoci-
miento y demás efectos. Dios ,guarde a V. A. R. mu-
iChos .afios. Madrid 11 de julio de 1922.
JaSE M.a DE OLAGUE'R-Fl!LIÚ
Señor Capitán general de la., segunda región.
Señores Capitán general de la
dronte general de CeUlta.
? Señor Interventor civil die Guerra y Marina y del Pro-
tyctorado en Marruecos.
."","",,-.._--~.
Sección de Intervención
DESTINOS
13 de lWió de 1~ .
,o D. O. 'nrlm. 154
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), por r~luci6n dJe 5
del mcs actual, se ha servido conferir el eargo de In-
terventor del Gobierno Militar de Gran Canada, al
Comisario' de Guerra de primera clase D. VIctor Ro-
drígu~z Fernández, que prestaba sus servh.>ios de In-
tervc,ntor Ele la Comandancia, principal de Ingenieros de
}'lleliJla y revistas; debiendo surtir efectos adminiitra-
Sociedad de Socorros Mutuos para clases de segunda categoria y asimnados del Arma de 'nlanteria.
Arqueo de fondos verificado !n el mes d.e la fecha:
--- 1CIC=~~
DEBE :fe.eta. o RABER l'91etll.l
"
*:wI ...~
Exitlt'encia anterior, según arqueo verificado Entregado en la Caja Central p¡¡ra abonar en cuenta
el día 16 de junio de 1922 ••••••••••••••• 199.261 ,82 al reg. SalÍ Fernando, 1I, cuota. del socio fallecido
Inf{resado en metálico de los Cuerpos •••••• r·723,4- sargento D. Lorenzo. Gutiérrez Vergara••.•••••••. 1.000
ldero id. en abonarés ir .. " .. ....................... " .... 8.53[,40 ldem id. al batallón dé Cazadores Barbastro, 4, idero
del ido, maestro de banda D. José Guerrero Gil •.. 1.000
ruem id. al reg, del Serrallo, 69, ídem del id., D. r¡,¡na~
cío Gallardo Barceló ••••.•••..•••••••••..•.••••. 1.000
Idem id. a las fuerzas regulares de Tetuán núm. 1,
id('m del id., sargento D. Manuel SantIago Gallo ••• 1.000
Existencia en Caja según se detalla a continuaci6n ••• 205.5 16,67
Suma • • It , , ...... I .......... " • - 209.5 16,67 Suma . 1II • , __ ~ • ••' ••• ~ ••••• ,. • ~ •••• 2 °95 16,67
..('l:'M6oC1 .,. lit "" ..
,
~..-- .:.I>O....~u ......_
Detalle de la existenCia en Caja
En cuenta corriente en el Banco de España•••
En Carpeta de fallecidos ••••••.••••••••••••
En abonarés sin realizar..••.. " .
En metá1Íco en Caja 1;-' •• , •. , •• ~ •••.•.•.•••
Suma total. ••• •••••••
113.000,00
13.000,00
[0.197,°5
9,3 19,6:.1
M!ldrid 5 de julio de TC)21.-E! sar~ento cajero, Gregario Solera.-El sargento auxiliar, Godo/redo S. Clara.-rnter~
vine: lJ:l sub lficial,A~ftedoR. Alberteri.-{ntBrventore~: El comandante, José Llorens.-El comaxJdante, Salvador de Pere-
da.- V.° B.O El T. coronel ordenador, Emilio de las Casas Soriano.
